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Nuestra primera publicación : . 
"En el campo también existe la ex-
plotación capitalista" aunque sin 
nombre la consideramos el N21 de 
RIBERA TREBALLADORA. En ella sitúa 
bamos los obketivos de nuestra re-
vista: analizar nuestros problemas 
buscando sus causas y las' alterna-
tivas que los solucionan, divulgar 
las luchas de los trabajadores con 
sus aciertos y sus errores, para 
que todos aprendamos de ellos. 
En resumen, frente a los- manipu 
lados medios de comunicación por 
los capitalistas (prensa, radio, 
TV) , ir haciendo nuestros propias-
periódicos^ que sean reales porta-









Todo esta subiendo, no hay precio 
que en un año no haya subido un par 
de veces. Los periódicos, la radio y 
la TV ya no saben que inventarse para 
justificar nuevas subidas, de ahi que 
no pasa dia que no nos den una buena 
ración de "crisis". 
Si que es verdad que existe una 
crisis económica, pero también es ver 
dad que no todos la sufren. Pero vea-
mos quien es el que esta pagando las 
consecuencias. Somos los trabajadores 
los que cada dia tenemos mas dificul-
tades para comprar lo que necesitamos 
para poder vivir. Con nuestro .salario 
cada dia se pueden comprar menos co-
sas. Somos los tra bajadores los que 
nos quedamos en la calle y con un mi-
serable salario de desempleo, cuando 
la empresa en la que hemos estado tra 
bajando se cierra dejándonos en la cá 
lie. 
Nc les ocurre lo mismo a los prato 
nos y empresarios, a estos nunca los 
faltara la ternera en la mesa, su vi-
.da continua, como si nada ocurriere.: 
sus grandes fiestas, sus Clubs de Te-






Y SIN EMBARGO NOS QUIEREN HACER 
CREER QUE LA CRISIS ES DE TOLOS, 
QUE LOS PERJUDICADOS SOMOS TODOS 
Y QUE HEMOS LE APRETARNOS LOS 
CINTERONES POR EL BIEN DEL PAÍS. 
Pero loa traboáodoroB Babonos quo sionpro honoe sido 
nosotroB loa q.uo henoB pagado ©1 "pato" ouaa-ido n loe oo-
pitalistas les ha ido nal. Ellos nunca noa han pedido 
que les ayúdenos a participar en el reparto de los "bene-
ficios que sacaban, de todo lo que nosotros producíanos 
cuando las cosas les iban.bien. Para eso nunca so han 
a cordado; si que se dan prisa en decirnos ahora que nos 
apretenos los cinturones, que ahórrenos, que colaborónos 
y no pidanos nucho, e t c . . 
Y ASI VAMOS AGUANTANDO SUBIDAS DE SALARIOS QUE SON 
UNA BURLA, ACEPTANDO UNOS CONVENIOS QUE NO SON MAS 
QUE UNOS INSTRUMENTOS PARA ATARNOS DE PIES Y MANOS 
DURANTE UN AftO. O DOS AÑOS-, 
LOS TRABAJADORES SOMOS LOS 
QUE, SO GRIS NUESTRAS ESPALDAS , 
SUFRIMOS LA CRISIS . 
La crisis econonica la pasaran los capitalistas nien 
tras acéptenos que aúnente nuestra explotación. El ni-
nistro de Trabajó ya lo dijo en la TV: si podinos sala-
rios oás.'J altos, los precios volverán a-subir, los pro-
ductos españoles no podran cenpetir con los productos 
de otros paises por ser ñas caros. Ahi esta el neollo 
de la crisis: la conpetencia entre los propios capita-
listas, la rapiña y el robo entre ellos y cuyas conse-
cuencias las paganos nosotros. 
Según el Ministre no teñónos que luchar por nejoros 
salarios , porque sino los capitalistas no . sacaran 
los beneficios que esperaban ganar, ya que los produc-
tos que nosotros créanos, no se venderán tanto cono 
los de otros paises. 
Cono los capitalistas : necesitan s acar.-1 
ñas benef icios, no les basta ya el 
mantener unos salarios bajisinos, sino 
que ahora han coneneza do una carrera 
en la sub ida de precio s, nultipli cando 
asi sus b eneficios. 
La lucha contra la carestia do la vida, pasa per 
arrancar a los capitalistas unos salarios dignos que 
nos pernitan vivir a nosotros y a nuestras fanilias y 
esto solo lo censeguironos nodiantc la UNIDAD de todos 
los trabajadores y nuestra lucha decidida por inponcr 
nuestro derecho a una vida digna. > 
Solo debilitaría* 1 poder de los 
capitalistas nos ironos naciendo 
fuertes les trabajadores. 
Por esc hoy la lucha por nuestras necesidades no pa-
sa por respetar las. leyes do los capitalistas porque: 
El salario ninino os inpuesto por el gobierno por 
nodio de un Dccreto-Dey:,ahora sen 280 ptas, Sabe-
nos que hoy por nonos do 700 ptas. diarias una faoi 
lia no puodevivir dignanente. Luego hoy "logalnen-
to" no podónos pedir ñas de 280 ptas. porque un em-
presario que las pague esta super-explotandcncs lo-
galnente. 
H t * f f f?A IV~~PQ o y o, 
¡v>}*é J i-os frecen 
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Un convenio colectivo fija los salaries de uno a 
dos años. Los que ahora hayan firnado su convenio, 
y al dia siguiente una subida de precios haya deja-
do el salario igual de baje que antes, no pueden pe 
dir nada hasta dentro de un año o dos. Porque el en 
presario en esto caso tanbicn cunplo las leyes. 
Y asi nuchos cjenplos ñas ... 
Una de las cosas que continuanonto nos repiten en 
la enpresa y la CNS es que tenenos que seguir los cau-
ces legales. 
CLARO, ELLOS SABEN QUE LOS CAUCES LEGALES NO 
NOS PUEDEN LLEVAR A NINGÚN LADO PERO QUE YAN 
A SERVIR PARA QUE NOS CAUSEMOS, NOS DESMORA-
LICEMOS , NOS DIVIDAMOS. Y LUEGO PASAR LA EM-
PRESA A ACTUAR TRANQUILAMENTE DESPIDIENDO, 
SANCIONANDO 0 HACIENDO LA VIDA IMPOSIBLE A 
LOS QUE MAS HAYAN LUCHADO POR NUESTRAS REI-
VINDICACIONES. 
Por esc cuando ven que los trabajadores nos organiza 
nos en ASAMBLEAS , donde todo el dundo puedo doci".* 3U 
opinión, donde entro todos se decido lo que ñas .'ios con 
viene, etc , cuando los capitalistas ven esta UNIDAD, y 
esta ORGANIZACIÓN do los trabajadores so aterrorizan, 
liarían a la CNS, que viene con un nonton de papeles que 
dicen que este y le otro esta prohibido, si esto no sir 
ve liarían a la pelicia ... 
Nuestra fuerza esta en actuar 
todos unidos y al nisno tienpo. 
Los- cauces legales están para 
eso: para desunirnos, confundir 
nos y dar tienpo a los capita-
listas a responder con sus ins-
trumentos represivos: CNS, DE1E 
GACION DEL TRABAJO, MAGISTRATU-
RA, POLICÍA, ETC ... 
ADEMAS DE LA 
SUBIDA DE PRECIOS A/OS 
ENCONTRAMOS CON L L PA RO 
Es otro de nuestros problenasy talvez al que ñas nio 
do tenenos. Hoy, tal cono están las cesas" nos preocupa 
nucho el si ñafian a vanos a continuar teniendo trabajo. 
Es un arna que tanbien están utilizando los 
capitalistas, para hacer que no nos preocúpe-
nos, per nejeras salariales y que nos quédenos 
quietos por niedo a perder el trabajo. 
Nosotros, los Trabajadores Anticapitalistas nos noga 
nos a ver este problena, cono ya henos hecho con el do 
la subida de precios, desde el punto de vista de la 
"crisis de todos" porque esto quiere decir que vanos a 
estar dispuestos a aceptar reducciones de plantilla, 
cierres de fabricas, etc... cuyo resultado solo los tra 
bajadores. El paro significa'para nosotros la niseria y 
el hanbre. 
Un capitalista cierra su fabrica cuando no le 
es rentable. :E1 ha hecho anteriornente.nuchos 
nillones que ha sacado de nuestras costillas, 
y que ahora los tiene en el Banco o invertido 
en otras fabricas. . _^ 
k Un trabajador ccn s gal pió -:.-:,.'.:; : ; ? . '-•; 
\ para tirar adelante con su fanilia, y los di-
\ ficiles y pocos ahorros los nácenos con la es 
/
peranza de poder coniparnos un "piso nuevo, ca-
sar a nuestros hijos o para tener ..una vejez 
un poco ñas desahogada. 
200 chicas, fueron despodidas hace poco de Frudesa 
(Alcudia de Carlet) y nc cobraron ni siquiera el segu-
ro de paro, porque todas eran eventuales. 
La enpresa si que tendrá un buen seguro con 
los beneficios sacados durante varios neses 
de la explotación'" de estas-200 conpañeras. 
El Sr. Sufier (dueño de Cartonajes y Avidesa en Alci 
ra) hombre "benerado" y "querido" de toda Alcira, en-
vió a casa durante varias senarias a unos cuantos traba 
jadores de Cartonajes porque "no habia faena", pero en 
los ultinos neses ha conprado maquinas" por valor do 
ñas de 40 millones de ptas. que es lo que va.a hacer 
que realnente sobren trabajadores. 
Con los beneficios que sacan de 
nuestra explotación conpran nue 
vas naquinas que nos dejan sin 
trabajo. EL ÚNICO INTERÉS DE UN \ 
CAPITALISTA ES GANAR EL MAXIM) 
BENEFICIO Y TENER EL MÍNIMO GAS. ; 
TO. ' ^ ;. 
Este mismo capitalista es otra de sus fabricas (AVI 
DESA) mantiene durante años a trabajadoros y trabajado_ 
ras con contratos eventuales (que se firman cada seis 
neses). Con esa inseguridad y niedo al desenpleo nin-
gún eventual "80 atreve cía esta empresa a lucha r por , 
un salari;. digno y nuche nonos a enfrentarse con los 
verdugos de encargados y jefes de sección. 
Los jornaleros son otro claro ejonplo. Durante casi 
nueve neses han estado recogiendo naranja a cambio de 
un jornal niserable (pora vivir habia que hacer cada 
dia dos jornales c ñas), nientras que los conorciantes 
la. han colocado en las tiendas al precio que los ha da 
do la gana. 
Ahora, 6c hr. •--•-'- -
no se puede i r porque no dan l a i r t a de t r a b a j o 
a q u i tampoco l e hay . . , o t r o s c vv:~.ir :3 que e s -
t á n engrosando l a s f ' . l a s de p a r a d o s . 
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Diocji*enofl. en l o a c a r r o s d e l a lmuerzo , ¿ié n u e c e r a s 
•cesas,- con n u e e t r o s compañeros de t r a b a j o c^ñb :'.r h a -
c ia , l a ASAMBLEA DE SECCTOH y h a c i a l a ASAMBLEA' IX/.FA-
:
 BREGA, 
I & s o u t a JÓOS l a s r e i v i n d i c a c i o n e s que . e s t án pr'.diondo 
o t r o s eojapañeros en d i s t i n t o s l u g a r e s der Ta g o b ^ a f i a ... 
e s p a ñ o l a -y xmS£iquenos núes t a s demandas ¡ 
* 5 .000 p-tas , de aumento a l mes s i g u a l p a r a todos.¿r -
3£ 40 h o r a s a l a semana. . — './." 
m 30 d i o s de v a c a c i o n e s y 10 en i n Y i o r n c , 
9. s a l a r i o completo en caso do enfermedad, iccidcri ce, 
J u b i l a c i ó n o p a r o . 
m o a l lmpues to-Rendimiento-Trabago-Po-r .ona l ÍI.iTP) 
* s e g u r i d a d s o c i a l a ca rgo de I r e n p r e s a . 
* f i j o ^ a l 1Q d i a , No a l o s c o n t r a t o 3 ev-- t u r ' - o s , 
•s p u e s t o de t r a b a j o p a r a t o d o s , ; • 
s no a l a s s a n c i o n e s , d e s p i d o s n i &*••'.'óíi 1? <T:.<3. 
m f u e r a c h i v a t o s , p c i i c i a y c g ü a r d i x c: 
~"tras.- f a b r i c a s y b a r ri.or , 
nu*";F 
TODOS LOS TRABAJADORES-DEBEMOS DE 
UNIRNOS SIN DIFERENCIAS DE EMPRESAS 
O RAMAS. NUESTROS PROBLEMAS SON LOS 
MISMOS Y SOLO LA UNIDAD NOS DARÁ LA 
FUERZA SUFICIENTE PARA SOLUCIONARLOS. 
Ante toda esta montaña de niserias, sufri-
mientos y engaños que los capitalistas nos 
han puesto encina, desde hace varias semanas 
que nos están queriendo hacer creer que to-
dos nuestros nales tienen una- solución ... 
LAS ELECCIONES 
SINDICALES 
Es decir quieren que elijamos on nuestras empresas 
a unos conpañeros que sean los que nos representen y 
los que por nedio de la CNS lleven nuestras reivindica 
clones. 
Todos henos visto ñas de una vez lo que es la CNS. 
Muchas veces henos ido alli a reclamar algo que creía-
nos justo y ya henos visto cono nos han atendido. 
Cuando ha llegado al convenio y después de pedir lo 
que necesitábamos han venido los burócratas de la CNS 
y nos han dicho que a eso no teniamos derecho. 
Y DESPUÉS DE ESTAS EXPERIENCIAS QUE 
TODOS HEMOS VIVIDO, LOS CAPITALIS-
TAS AUN TIENEN LA CARA DURA DE DE-
CIRNOS QUE TENEMOS UN SINDICATO 
DONDE IR A .RESOLVER NUESTROS PROBLE 
MAS. 
UN SINDICATO DONDE  
Henos ido a que nos solucionen los problenas de la 
enpresa y nos henos encontrado detras de la mesa y co-
no el que tenia que"atendernos" a nuestro Jefe de Per-
sonal o a nuestro misno empresario, ¿Es posible que 
nos solucionen ios problenas los mismos que nos los 
creen.? 
UN SINDICATO QUE PERMITE = .. 
|J|¿que muchos do nosotros lleguemos a casa 
i agotados tras jornadas do 10, 12 y 14 horas 
1
 de trabajo a ritmos agobiantes? 
$3üe rírrlíc - finan cerlvonios, cono el do 
los jornaleros y_tantos otros a espaldas 
do los trabajadores interesados, y estipu-
lando directamente con los capitalistas sa 
1arios de hambre. 
í$ Condiciones de trabajo que continuamente 
nos hacen enfermar, o- lo que es peor que-
dar inválidos y hasta morir (la IV Planta 
de Sagunto ha segado desdo que empezó la 
vida de nueve obreros.) 
S^El que permite sanciones y despidos sin im 
Iportarle mas alia de que la empresa lo ha-
lya• ne'cho según la ley. 
ESO NUNCA PUEDE SER UNA ORGANI-
ZACIÓN QUE DEFIENDA A -LOS TRABA 
JADORES. 
¡|S¿Acaso la CNS ha sido creada por los traba 
jjadores, discutiendo y decidiendo libremen 
Ite lo que mejor nos conviene? :. 
í$¿No se hizo la CNS después de la guerra 
11936-39, sobre la sahgrede mas de 100.000 
{trabajadores fusilados? 
^¿Cuantos veces ha ocurrido que tras ir a 
la CNS a quejarse de algo, al dia siguion-
;
 {te la onpresa ya lo sabia? 
^¿Cuantas voces la policia ha hecho visitas 
o nos,ha hocho pasar por comisaria o el 
cuartelillo denunciados por la CNS o la en 
presa? 
Y DESPUÉS DE TANTOS. AÑOS S0P0R-
- • TANDO ESTO"AUN QUIEREN QUE ELI-
JAKDS A NUESTROS' MEJORES COMPA-
SEROS CONFIANDO,QUE ALLÍ VAN A 
PODER HACER ALGO. 
-9 -
Entonces . ....¿Qülil ES LO QUE PRETENDEN" LOS CARITA 
LISTAS CON LAS ELECCIONES? 
Hoy en día en muchos lugares de España, sobre -todo 
Cataluña^ Pais; Vasco, Valladolid, Madrid, Córdoba ... 
los trabajadores ya han inpuesto cono único órgano de 
\cisorio la ASAMBLEA DE FABRICA, aun'mas, cuando las 
huelgas se han extendido entre las empresas de una 
misma zona, se han llegado a coordinar los trabajado-
res de las distintas empresas por títedio de la ASAM-
BLEA DE DELEGADOS, formada por los trabajadores elegi-
dos en cada empresa eb huelga. Alli se han unido las 
reivindicaciones y se ha reforzadora unidad de todos 
los trabajadores.(Esto se ha dado en Valladolid, Tolo 
sa, Tarragona, Valles y últimamente en Córdoba). 
Esto para los capitalistas tiene un claro signifi-
cado: los trabajadores, han descubierto unos métodos 
de lucha-que los organiza frente a los capitalistas, 
los une y la fuerza que los ha dado, ha hecho retroce 
dor nuchas veces a los capitalistas. Los trabajadores 
nos hemos enfrentado con la policia y henos hecho que 
en las barriadas se hicieran también ASAMBLEAS que se 
unieran a las de las fabricas. (Como es el caso de To 
losa). 
Fues es muy sencillo, quieren que abandonen estos 
métodos de lucha en los lugares donde se han impuesto 
para que volvanos. a los "cauces legales" que los mjH~ 
nos capitalistas nos han croado. Y quieren que en los 
sitios cono la RIBERA donde aun no vse han inpuosto pe 
ro que no nos queda ñas renedio que hacerlo si algo 
querenos conseguir, nos c-lvidenos de ellos y no nos 
sálganos de sus leyes. 
EL PRECIO ÜELAcEnr SE 
HA ELEVADO PAAA NC TENER Q¡JC 
Si Serio* 
"p fRü ¿CJS V C l o S 
H/*V QüP PAG/1 !* ' 
A los c a p i t a l i s t a s españoles l e s va ba s t an t e n a l : 
¡#£ El TURISí.©, que ent raba nucho dinero se l e s va L
,-
a quedar este año arriba de los Pirineos. 
<g: IOS EMIGRANTES, que antes enviaban nucho dinero 
han'vuelto por falta de trabajo en los paises 
donde estaban. 
££ PRODUCTOS QUE SE ENVIABAN AL EXTRANJERO (NARAN-
JAS-, VINO, ACEITE ...) no se conprar, porque '. 
los capitalistas de otros paises ya lo hacen 
ellos y les sale ñas barato. 
$ AOtMAS, LA SUBIDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO, que 
ha hecho que les disninuyara los be eficios su 
yos y que han ganado los capitalistas que tie-
nen las grandes cnpresas petrolíferas. 
Los CA\p! i A A ¡ 
ÚVT/as'c, LO !\t I \ 
CO P É P, A (* h M ! /; 
£ 4 v.' Iv'l ¿ 'MT/\0 0 
- ; / -
PERO LOS CAPITALISTAS QTJIEREIT.CONTIHTJAR SA-
CÓLO SUS GRANDES BENEFICIOS Y LO ESTÁN HA-
CIENDO : 
«^SUBIENDO LOS PRECIOS. 
«§»MANTENIENDO BAJOS LOS 
SALARIOS. -
Y para que esto puedan hacerlo.tranquilamente nece-
tan que. los trabajadores nos quejemos y protestemos 
por medio de los cauces legales que ellos mismos han 
hecho y que quitan toda la fuerza a las luchas de los 
obreros. 
Ellos van a pedir que continuemos apretándonos el 
cinturón. Y si los trabajadores nos damos cuenta de la 
fuerza que tenemos eñ nuestras ASAMBLEAS, ellos se da-
rán cuenta de que no lo vamos a hacer, que vamos a de-
jar de hacer ricos a los cerdos capitalistas, que va-
mos a"ir organizando la sociedad en arreglo a las nece 
sidades~de ~odos los trabajadores, l! QUE VAMOS A DES-
TRUIR EL CAPITALISMO! ! 
Los trabajadores solo tenemos una res-
puesta ante estas próximas "elecciones 
que vaya de acuerdo con nuestros inte-
reses'; 
aóClCOT TOTAL 
No faltaran compañeros que nos digan (apoyando argu 
mentos de los capitalistas) que debemos participar y 
presentarnos a las elecciones, para aprovechar las po-
sibilidades de reunimos en el Sindicato (CNS) y orga-
nizamos a través de sus cauces. 
^¿Cuando el Sindicato (CNS)' nos ha dado posi 
bilidades de reunimos, expresarno u organi 
zaraos? 
rt¿Acaso si esto ha ocurrido alguna voz, no 
han sido reuniones vigiladas y controladas? 
fp,¿Ea sido eso ejercer el derecho a expresar-
nos y a reunimos libremente? 
V 
Los cap i t a l i s t a s nos han to unas leyes 
por las que se nos prohibe reunimos u organi 
zarnc3 y en las que se nos obliga a aceptar a 
los enlaces y Jurados co: ; 
_• •;.. s representan 
'- O H 
u W/ ¡3 0 . . 
l' 
Pero son ya muchos los 
trabajadores que cuando 
han necesitado reunirse, 
lo han hecho sin pedir • 
permiso a nadie en las í 
ASAMBLEAS DE FABRICA 
Donde henos podido ex -
presarnos libremente. 
Donde hemos podido deci 
dir entre todos las pro-
puestas ma3 correctas y 
da una forma auténticamente 
monto democrática* 
Donde heneo eligido,cuan 
do ha sido necesario,Comi 
siones representativas en 
cargadas do transmitir,uhi. 
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^adores qtio hemos visto la 
permanente contra el oapita 
enizaciones anticapitalists 
. i esidad do l u 
Lsmc nos hornos 
a c l a n d e s t i n a s . 
Ahi es tán l a s huelgas de Sark (en S i l la .? , Duro Felgucra 
(en l a s o i r á s de l a Pord en Almusafes), 
t a del Puerto de S a g u n t o ) . . . 
4-9 Plan-
En ollas lo3 trabajadores nos han dado ui 
do cono se lucha, por nuestras necesidades al 
poco•q poco la ASAMBLEA como órgano de unidac 
suyo, la COMISIÓN REPRESENTATIVA como a ios -
gados de los trabajadores y como arma de fuerza y lucha la 
HUELGA. Todo ello- es lo que ha debilitado el poder de- los 
capitalistas fortaleciendo al mismo tiempo el de los traba-
lar o ejemplo 
poniendo 
iecision 
dele I v i O a 
jadore¡ 
- » -
